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Изучены особенности фауны трематод карпооб-
разных рыб, их распространение и экология в водо-
емах северо-восточной части Узбекистана. Впервые в 
регионе обнаружено 18 видов трематод из 9 семейств: 
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Трематоды относятся к наиболее интенсивно изучаемым объектам фау-
ны водных и наземных ценозов. Однако, целенаправленные исследования по 
фауне и экологии трематод рыб водоемов Сырдарьи фрагментарны и недос-
таточны [1, 12, 18], т. к. касаются, главным образом, водоемов верхнего и 
нижнего течения Сырдарьи. 
Сведения по фауне трематод рыб Сырдарьи обобщены в монографиях  
[2, 19], но к настоящему времени эти данные устарели. 
В водоемах бассейна Сырдарьи широко представлены различные группы 
животных, в том числе и рыбы, которых насчитывается около 80 видов [15, 
24]. Основное ядро фауны рыб Узбекистана составляют карпообразные (око-
ло 40 видов), имеющие большое экономическое значение. Они в значитель-
ной степени инвазированы гельминтами. Исходя из важности этой группы 
паразитов, вполне актуально комплексное изучение фауны и распростране-
ния гельминтов, их биоценотических связей с соответствующими хозяевами 
в рассматриваемом регионе Узбекистана. 
Работа посвящена изучению фауны и экологии трематод карпообразных 
рыб водоемов реки Сырдарьи.  
 
Материалы и методы 
Исследования проводили в 2007–2011 гг. на территории северо-
восточной части Узбекистана (реки Сырдарья, Чирчик, Айдар-Арнасайская 
система озер, Туябугузское водохранилище и рыбоводческие хозяйства «Ба-
ликчи», «Дамачи», «Ташкентский рыбхоз»). 
Сбор и изучение гельминтов рыб осуществляли общепринятыми мето-
дами [6, 8, 14, 20]. Исследовано 2424 экз. карпообразных рыб, относящихся к 
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15 видам (Cyprinidae – 12, Cobitidae – 3). Также проводили неполные вскры-
тия 1338 экз. рыб. Изготовлено 1250 временных и постоянных тотальных 
препаратов. 
Камеральную обработку и определение видовой принадлежности трема-
тод осуществляли в лаборатории Общей паразитологии Института генофонда 
растительного и животного мира АН РУз. Для дифференциации видов трема-
тод руководствовались определителем [17] и консультацией проф. Буториной 
(Владивосток, Россия). 
Пресноводные моллюски – первые промежуточные хозяева трематод, 
были собраны из дельтовых и пойменных водоемов рек Сырдарьи, Чирчик, 
Ангрена. На наличие партенит и церкарий трематод обследованы девять ви-
дов рода Lymnaea. Всего исследовано более 2000 экз. прудовиков по обще-
принятым в малакологии и паразитологии методам [7, 9, 13]. 
Видовую принадлежность церкарий определяли в соответствии с извест-
ными методиками [4, 7, 10, 21]. 
Исследования трематод проводили с использованием микроскопа типа 
«Olympus CK 2». Препараты просматривали с помощью микроскопа МБИ-4.  
 
Результаты и обсуждение 
Нами установлено, что трематоды у карпообразных рыб в водоемах 
среднего течения реки Сырдарьи и прилегающих территорий представлены 
18 видами, относящимися к 15 родам и 9 семействам (табл. 1). 
 
1. Таксономический состав и видовое разнообразие трематод карпообразных 
рыб среднего течения Сырдарьи 

































































Фауна трематод состоит из представителей семейств: Sanguinicolidae – 1, 
Clinostomidae – 1, Gorgoderidae – 1, Orientocreadiidae – 1, Allocreadiidae – 2, 
Monorchidae – 1, Diplostomidae – 8, Strigeidae – 2 и Bucephalidae – 1. У карпо-
вых (Cyprinidae) обнаружено 18 видов; у вьюновых (Cobitidae) – 4 вида, кото-
рые являются общими и для карповых. Указанные трематоды отмечены, 
практически, во всех водоемах региона. Видовое разнообразие трематод кар-
пообразных значительно выше в естественных водоемах (18) по сравнению с 
искусственными (11). 
Для большинства из обнаруженных трематод характерен триксенный 
жизненный цикл. Шесть видов имеют диксенный жизненный цикл. 
Из трематод со сложным циклом развития опасность для карпообразных 
в водоемах обследуемого региона представляют виды рода Diplostomum и 
Sanguinicola. Об этом свидетельствует высокая степень зараженности моллю-
сков рода Lymnaea. Общая зараженность их церкариями составила у Lymnaea 
auricularia  3,76 %, L. stagnalis 3,30, L. palustris 0,93, L. peregra 1,42 %. Обна-
руженные церкарии являлись представителями шести видов трематод: San-
guinicola inermis, Apatemon gracilis, Diplostomum spathaceum, D. helveticum, 
Thylodelphus clavata, Cotylurus cornutus. 
Полученные нами данные по видовому разнообразию трематод карпооб-
разных водоемов северо-восточной части Сырдарьи и анализ литературы [1, 
2, 11, 12, 18, 19, 22] позволяют выделить три типа сообществ трематод: вер-
ховья, среднего течения и низовья (табл. 2). 
 
2. Распределение трематод карпообразных по разным участкам водоемов 
Сырдарьи 




Sanguinicola inermis – + – 
Clinostomum complanatum – + – 
Phyllodistomum elongatum + + + 
Orientocreadium siluri + + – 
Allocreadium isoporum + + – 
A. transversale + + + 
Asymphylodora kubanicum + + + 
Diplostomum spataceum + + + 
Tylodelphus clavata – + + 
Bolbophorus confuses – + + 
Hysteromorpha triloba – – – 
Conodiplostomum perlatum – + – 
Ornithodiplostomum scardinii – + – 
Postdiplostomum cuticola – + + 
P. brevicaudatum – + – 
Apharyngostrigea cornu – + + 
A. sogdiana – + – 
Rhipidocotyle campanula + + + 
Всего  7 18 9 
 
Распределение сообществ трематод карпообразных в отдельных участках 
Сырдарьи неравнозначно. Это, очевидно, обусловлено рядом факторов абио-
тического и биотического характера. Наиболее оптимальные условия для 
функционирования системы «трематоды – моллюски (первые промежуточ-
ные хозяева) – карпообразные» представлены в водоемах среднего течения 
реки. Здесь зарегистрировано 18 видов. В других участках Сырдарьи отмече-
но значительно меньше видов, девять – в низовьях и семь – в верховьях. 
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Каждый из участков Сырдарьи характеризуется сходными комплексами 
трематод, которые доминируют по видовому составу и численности предста-
вителей семейств Gorgoderidae, Allocreadiidae, Monorchidae, Diplostomidae и 
Bucephalidae. 
Наши исследования показали, что видовое разнообразие трематод кар-
пообразных водоемов среднего течения реки Сырдарьи достаточно богато – 
18 видов, принадлежащих семействам Sanguinicolidae, Clinostomidae, Gorgo-
deridae, Orientocreadiidae, Allocreadiidae, Monorchidae, Diplostomidae, Strigei-
dae и Bucephalidae. Семейство Strigeidae включает представителей двух и Bu-
cephalidae одного видов, которые используют карповых рыб в качестве вто-
рых промежуточных хозяев. Представители семейств Clinostomidae (один 
вид), Diplostomidae (восемь), Bucephalidae (один) паразитируют у рыб в ста-
дии метацеркарии. Семейства Orientocreadiidae (один вид), Allocreadiidae 
(два), Gorgoderidae (один), Monorchidae (один), Sanguinicolidae (один) –
пресноводные формы, использующие рыб в качестве окончательных хозяев. 
Таким образом, нами рассмотрены экологические связи отмеченных 
трематод с моллюсками рода Lymnaea – первыми промежуточными хозяева-
ми в исследованной части водоемов реки Сырдарьи. Полученные данные по 
распределению моллюсков и их зараженности партенитами и церкариями 
трематод дополняют предшествующие данные [5, 16, 23, 3] о роли моллю-
сков в циркуляции трематод карпообразных водоемов реки Сырдарьи. 
Работа выполнена в рамках фундаментального проекта № ФА-ФЗ-ТО87 
«Структура, функционирование и эволюция беспозвоночных – компонентов 
биоразнообразия Узбекистана» (2007–2011 гг.). 
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Fauna, features of distribution and ecology of trematodes of Cypriniformes in 
SyrDarya River reservoirs 
 
F.E. Safarova, U.A. Shakarbaev, F.D. Akramova, E.B. Shakarboev, 
V.I. Golovanov, D.A. Azimov 
 
Fauna of trematodes of Cypriniformes, their distribution and ecology in 
reservoirs of the north-east part of Uzbekistan are studied. 18 species of trematodes 
from 9 families are revealed in the region for the first time: Sanguinicolidae, 
Clinostomtidae, Gorgoderidae, Orientocreadiidae, Allocreadiidae, Monorchidae, 
Diplostomidae, Strigeidae and Bucephalidae. Original data on contamination of 
mollusks from the genus Lymnaea by trematode’s cercaria are provided. 
Keywords: Cypriniformes, fish, Trematoda, fauna, ecology, cercaria, Syr-
Darya. 
